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Title:IntemationalUnderstandinginSchoolMusicEducation:fromaLulabyofMother･culturetoLulabies
intheWorld
HarukoKATO(JointGraduateSchool(Ph.D.Program)intheScienceofSchoolEducation,HyogoUniversity
ofTeacherEducation)
ShinobuOKU(FacultyofEducation,OkayamaUniversity)
Abstract:Thepurposeofthisstudyistoexaminehowschoolmusiccancontributetotheissueofinternational
understandings,whichis,asithasbeenwidelyrecognized,oneofthemostcrucialtopicsinschooleducation.
Inthediscussionhere,thefocusfalsupontheslgnificanceofstudents'comprehensionoftheso-caledworld
musics,consideringrecentstudiesofglobaleducation.Atentionispaidespecialyupontheimportanceof
obtainlngglobalunderstandingormusicwithinaglobalcontext,sotIlatschoolchildrenmightconceivethe
depthofleamlngmusicintheirdailylives.
Firstly,Wehavegeneralyilustratedintemationalunderstandingsinthefieldofschoolmusicteachinglnthe
atempttopointoutseveralproblemswhich,webelieve,shouldbereconsideredtoimprovethepresent
situationsofschoolmusicpractices.Secondly,wehaveconsidered,throughacase-study,someexamplesof
lulabiesinordertoemphasizethesignificanceofmusicstudiesforglobaleducation.Fortheconsiderationthe
analysesaremadetodiscussthematerofdifferenceinthepointofmusicelementstocomprehendseveral
diferentculturalbackgroundsasforthegenreofalulaby,intending,atthesametime,toshowaclear
relationshipbetweenmlユSic,words,and,sleeplng-Styles,etc‥Inconclusion,itissuggestedweshouldintroduce
a newideaofa'two-stepleamlng',thatis,tostimulatechildrentounderstandmusicofmother-cultureatthe
firststep,andthen,asthesecondstep,toleadthemintothefurtherdevelopmentoftheirunderstanding,
comprehensions,appreciationsofmusicthroughmusicexperiences.
KeyWords:InternationalUnderstanding,GlobalEducation,SchoolMusicEducation,Lulaby,WorldMusics
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